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名称 I  I 水図
i l i' IJ 竹 ：・ イ I '.・ イし HJ i ll がイ l 17 1 11・・命じ
所蔵者 ベ ）レ リ ン 1 叶立 , -~『物節アジ ）嶺頭'( ( ドイツ辿邦共利 1 1 ,q) 
登録番り· 21[1 
i'1, 質 ． ）診；lk 紙本、\翡 11 1 1甘ll、 , 1 ,1 11 装 1 ,11晶
本紙紙質 竹紙
4.1.2. 工期及び施工者等
i:J!J ' I ,: ・ ) 必 2 2 年6 J J 1 6 I -'I'・・ ) 戊 2 3 介=. 2 ) 1 7 1
般社団法人 1=11 1 ←i,: 修理装紗袢iii辿盟
) 'i" 軋I'; I硲ヽ：合
}; 韮 | ・．者
施 I ・． 楊）Y1 
修1尉1 1_ ヽ I I 者
般ネ l : l • J · I 社、： 人 1,1 1 , i,: 修郎装沙1 n11 i 辿 ',I~/. I 及l 末文 i'ilS 文 iii l S 1支: I  1 -1ゞ I;じ r
ドイツ 4支W/ 11,1/t勿 fl'i'i
』 'i"II (翡 I降~ }店、 1!,う Ill 1'i' (1 L 、 1' 1勺 J:易ネし、 I  I -1ゞ 1記 r
4.1.3. 修復前の状態
• 本紙仝休に大小の折れが兄 られに 。
・ 折れ山 に沿 っ て料紙に他裂や剥腐If'. 、 欠机が1 1 :. じていた 。
• 本紙如(1 j には I ·.擦れがi I :_ じていた 。
・ 欠失箇所には Ill修後で袖修紙が施 さ れ袖彩さ れていた 。
• I ii{色 にな っ た袖彩が II 立ち、オ ーバーペイン ト も 兄 られた 。
・ ）く地の 衣装裂に汚れや担勧が箸 しかっに 。
・ 裏而に裏打ちの糊・浮きが生じていた。
詳糸Ill はカラ — 11Ti1 叉 I C4.l a 、 C4.4a 、 Table4.1 、 Tab l c4 .2 、 F i g.4 . 2 (1) a 、 F ig.4.2 (2) a 、 F i g.4.2 (3) a を参照のこと
4.1.4. 修復方針
本竹＼＇州 で、被も深刻 な祖1蒻は折れの進行であ っ た 。 既に折れは、 折れ I  I の亀裂、 亀裂木 I I の涼lj ])訛ヘ
と進行 しており 、 今後は欠失、破断へ拡大することが懸念された。 また鑑乳するうえでは 、 1 11 修似で
の袖修紙に施 された袖彩がII音くなっていること 、 表装裂の汚れが II 立っていることが今 1 111 の修似での
改蒋収としてあげられた 。
今 1 1 11 の修復では 、 ク リ ーニングによる本紙の汚れの除去を行い 、 jjJ し裂紙 と II」補修紙を除去するこ と
とした。 料紙の欠損部には新たに補修紙を施し 、 新たな ）］）し裏紙 に打ち秤える等の根本修復を行い、折




• 本紙に付ぶi し て いだ桁オしを除よするために 、 ク リ ーニン グを 1/ う こととした 。
ｷI I JJJ し 公紙を除よする ことと した 。
· 1 11 補修紙 を 除よすることとした。
• 本紙欠失 i'il S分に竹紙に て袖修紙を施すこととした 。
・ 施 した袖修紙の吼冬形を q i· う こととした 。
• 本紙の色 , i) ,',j に介わせiし1;,: )~濃紙を染色し 、 新たに jjJ し 公を打つこととしに。
・ 補修紙 を施 した仰i所に本紙）如），l;j 色の補彩を施すこととした 。
・ 折れの I I :_ じていた箇所に折れ伏せを施すこととした 。
＜ 衣装 ＞
・ 衣装裂·地は I ·. ト 裂を新』刈 し 、 それ以外は几のものを使川することとした 。
・ 衣装形式は一文字処風；;: -: 段衣 ］し に イ I : 立てることとした 。
• ii札,n は几のもの を使川することとしに 。
・ 八杖、 i![1l1 木、吊鉗 、 啄本は新, i),',j することとした。
く保： イ［ ＞
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枷j)、ゞ 券涵liil l 、仙1 1至郎府i 、 +l 1iJ 糸f' i の役い 1 1 1失を新』,',j し 、本紙を中j ・．屯の凶災に納めることとした。
4.1.5. 修復工程
(l ) 修似 I)ij i-fjNJ 介
''/ 真．撮彩的：； を行 し ヽ 、 修似 洲の担偽状況の油1,J *. と 心録を 1 iｷ っ た 。
(2) 衣装裂取 り介わせ
所布者 と新』開する裂の収 り介わせを行っ た 。
( 3 ) 解休
祖呻111 装を f附（休 し 、 総公紙 、 I  I 公紙を除よしに (F i g.4 .1 ( 1 )) 。
( 4 ) ク リ ーニ ング
イオン父換水 を 本紙如(1 j から 11ft 私妙し 、本紙の ,,・に 敷いた吸い収り紙に吸J I
二ングを 1 J: った (f i g/l. l ( 2 )) 。
( 5 ) 紙質検1t
付け処 し祁分より微 ：化の検介サン プル を採収 し 、 C 染色液による紙質検介 を 行った 。
( 6 ) 』） し 1~ 糸1 (: 1紛~ 1、:·
湿 AJJJ L Iｷ. 法により li;,'/ 公紙、 ）jJ し 公紙を除去しに (r◄ i g.!J. 1 ( 3 )) 。
(7) 1 1 1 祉］ イI参甜u余 L-
凶(1 j より 1 1 1 袖修紙の除よ を 1/ っ に ( I 「 i g/1.l ( 4 )) 。
( 8 ) 袖紙
1 1 1 補修紙 を 除去 しに後 、 本紙料紙欠火:i研所に竹紙 を ） I J しヽ 、補修紙を施 した（ドi _g . !J. J (5)) 。
( 9 ) 衣オ」 ．
レ 一ヨン紙にて ,{1 i fu: 苔 を ） IJ し‘ 、 3 J,; ヽ,1 の衣打 ちを 、u っに。
( 1 0) ネ11J イI参甜し吼冬 ） 1多
本紙 と 補修紙の , ft: なり i~: 1 s分 を 取小限に削り吼冬形した。
(11) 公H
本紙の色池',j に合わせて染巳しに）こ濃紙にて小 友デンプン 朴,Jj ( 以後 、 新朴Jj という）を川 いて jjJ し 公打
キ 1,:., 1 i・っに （ ド i g. !J . J ( 6 )) 。
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(12) 増裏打ち
美栖紙にて新糊を 10 年間涼暗所にて保管して作製 した糊 （以後 、 古糊という）を用いて 」 ［『公打
ち を行っ た (Fig.4.1 ( 7 ) ) 。
(13) 折れ伏せ入れ
折れの発生 していた箇所及び今後折れが発生する恐れがある箇所に 、 美濃紙にて新糊 を 川 い て折
れ伏せを施 し た (Fig.4.1 ( 8 )) 。
(14) 表装裂地間整
し使いの表装裂地はクリ ーニ ン グ を行い、 すべての表装裂に美濃紙にて新糊 を用いて ）JJ し 公打 I:.~
11ｷ い、 美栖紙に て古糊 を用いてi憤以打ちを行った 。
(15) 付け廻 し
本紙と表装裂·地 を三段表具の形に付け廻しした (Fig.4.1 ( 9 )) 。
(16) 1 I, 哀1· r
賓栖紙にて古糊 を ）廿 い て lj I 裏打ちを行 っ た 。
(17) 総炭オ r
, j ・ ： 陀紙にて古料l をm し ヽ 、 総裏打ちを行 っ た (F ig.4 .1 ( 1 0)) 。
(18) 仮張 り
吋長りし 、収乞煤 させた 。
(19) 袖彩
新たに補修紙 を 施 した箇所に、枯訓色の補彩を施した (F ig.4.1 (11)) 。
0) 仮張 り
裏張 りし 、 卜分な乾煤期間 を 1罪い た 。
(21) イ I : 」 •・ しず
八双 、 II訓 木、 ,'-り 鉗、啄木等を新調 し 、祖哺111装に イ I :立て た (F ig.4.1 (12)) 。
(22) 記録
今 1川 の修復に劇する記録、修似後写兵撮彩 を行 っ た 。
(23)1呆zr:
桐太巻添Ililli 、桐屋郎印f'j 、 毅い峡 を新訓 し、羽二重の凶裂に包み納入 した (F ig.4-. 2 (3) b ) 。
4.1.6. 修復後の状態
1 11 形式 と 同様にー文字廻風術三段表具として仕立てた 。 詳細はカ ラ一挿侠
Ta b l e4.4 、 Fig.4.2 (1) b 、 Fig.4.2 (2) b 、 Fig.4.2 (3) b を参照のこと 。
4_ 1.7. 新修復銘
下II訓 に以下の文を墨書 した 。
『紙木墨画山水図 曽我二直庵箪· 一幅 ベルリン国立アジア美術館所蔵
平成二十三年二月修理了独立行政法人国立文化財機オ翡東京文化財研究所による
平成二十二年度在外日本古美術品保存修復協力事業によ っ てベル リ ンドイツ技術
1叫物館内工房に於いて施工す




lands-cape J l 
4.1. Restoration Report 
The A 
land5cap 
17th century, Edo period 
4. 1.1. Data 
Title 
Period 
Owner Museum fur Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin (Federal Republic o 「
ermany) 
Inventory number 241 
Media and Format Hanging scrol, Chinese ink on paper 
Paper for honshi Bamboo paper 
4.1.2. Restoration Data 
Duration 
.June 16, 20 IO -February 7, 20 I I 
ontraclor 
The A ssoci at i on 「or Conservation o 「 N a t i o n a l Treasures, Kanta Branch 
ranch Director, Noriko Yamamot 
Place 
Dcutsches Technikmuseum, Berlin 
nscrvator 
Takayuki Kimishima, H isashi Hakamala, Aya Matoba and Noriko Yamamoto 
4.1.3. Condition before Restoration 
reases of varying sizes were seen through o ut しh e pa1nl1n 
racking, peeling and missing areas had occurred in しh e paper along the crests o 「 th e crease 
• The surface o 「 th e painting had become worn in place 
• Infil paper had been applied in past restorations Lo the missing areas, with inpainting performed as wel. 
• The darkened colors of the inpainting were conspicuous; there was some overpainling. 
• The upper and lower mounting fabric had significant accretions and dama!!e. 
• The final lining paper had become Ii 「led in part 
See C4. I a, C4.4a, Table 4. I, Table 4.2, f-ig. 4.2(I)a, Fig. 4.2(2)a and Fig. 4.2(3)a. 
4.1.4. Restoration Plan 
The most serious damage to this work was caused by creasing which had progressed to cracking of the 
crests and peeling o 「 th e paper that was 「ca red to expand to loss and breakage. From the point of view 
し＿
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f appreciating the work, the inpainting on the infil paper applied in past restorations had darkened an 
the mounting fabric was conspicuously dirty, both of which were points to be addressed in the current 
restoration. 
In the current restoration, the painting would be cleaned of accretions and the first lining and old infil 
paper would be removed. New infil paper would be applied to the mising areas of the painting and a 
new first lining would also be applied. The creases would be corected and other new linings applied. In 
addition, some of the mounting fabric would be replaced where accretion and damage are particularl 
evere. 
<Painting> 
• The painting would be cleaned to remove accretion. 
• The old first lining would be removed. 
• The old inf'il paper would be removed. 
・ Bamboo paper would be used as infil paper for the mising areas o 「 th e painting. 
• The shape o 「 the infil paper would be adjusted after application. 
• Thin mino paper would be dyed to match the color of the artwork and a new first lining would b ヽ•
aplied. 
・ App li ed inf'il paper would be colored to match the base color of the painting. 
• Reinforcement pa per s しrips would be applied to areas with crease 
<Mounting fabric> 
• The upper and lower parts of the mounting would be replaced with new fabric. 0th er mountinl.!; 「~, bric.; s
wou Idbe reused. 
• The mounting format would be finished in an ichimonji-mawashi ・fi1tai three-tier styl 
• The roler knobs would be reused. 
• The hanging rod, roler rod, metal fitings and cords would be newly made. 
<Storage items> 
A paulownia roler clamp, paulownia yaro box and folding paper cover 「o r the paulownia box would 
be newly made, and the scrol would be wrapped in a habuta-e silk wrapping cloth for storage. 
4.1.5. Restoration Process 
(I) Investigation before restoration 
Photographs were taken and the conditions of damage before restoration were examined and 
documented. 
(2) Selection of the mounting fabric 
The mounting fabric to be newly prepared was selected upon consultation with the owner 
(3) Disassembly 
The hanging scrol was disassembled, and the third lining paper and final lining paper wer 
removed (Fig. 4.1(1). 
(4) Cleaning 
The painting was cleaned by spraying deionized water from the front side and alowing itto be 
absorbed by a sheet of blotting paper placed under the painting (Fig. 4.1(2)). 
(5) Fiber furnish analysis 
landscape 17 
mal amount o 「 tes t samples was taken from the edge o 「 th e painting and tested with 
(6) Removal or the first the 1111g 
The first and second linings were removed by loosening the paste with moisture (Fig. 4.1(3). 
(7) Removal o 「 th e old infil paper 
Id infil paper was removed from the reverse side (Fig. 4.1(4). 
(8) Infil 
A 「ter removing the old infil paper, the mising areas in the painting were filed in with bambo 
paper (Fig. 4.1 (5). 
(9) Temporary facing 
Three layers o 「 fac ing using rayon paper were atached with seaweed paste. 
(10) Adjustment of the infil paper 
Portions of the infil paper that overlapped w ith しh e painting were scraped to minimize th 
(I I) Fi rs t I i n i n g 
Mino paper, dyed to match the hue of the painting, was applied with wheat starch paste (171g. 
4.1 (6). 
(12) Second lining 
Misu paper was applied with aged wheat starch paste (wheat starch paste aged for IO years 1n a 
ool dark location) (Fig. 4. I (7). 
(13) Reinforcement paper strips 
Rein forccment paper s し rips made or mino paper were applied using wheat starch paste to area 
and areas indanger or forming creases (Fig. 4.1 (8). 
(14) Preparation of the mounting fabri 
The mountin g 「abric to be reused was cleaned. A I mountin g 「abric was given a first lining or 11no 
paper using wheat starch paste and a second lining o 「 misu paper using aged wheat starch past 
(15) Assembly 
he painting and mounting fabric were assembled together into a しhrce- ti e r hanging scro ll 「o rm a t
(Fig. 4.1 (9)). 
(16) Third lining 
Misu paper was applied using aged wheat starch past 
(17) Final backing 
da pape「 was applied using aged wheat starch paste (Fig. 4.1 (I 0). 
(18) Karihari 







re 1npa1nted to match the base color or the artwork (Fig. 4.1 (I I). 
pl aced 「ace down on a lwribori board and ample Lime was set aside for the scrol L 




A conservation report was compiled and photographs were taken. 
(23) Storage items 
A paulownia roller clamp, paulownia yaro box and folding paper cover for the paulownia b 
were newly made, and the scrol was wrapped in a habuta-e silk wrapping cloth for storaec (Fin 
4.2(3)b). 
4.1.6. Condition after Restoration 
The hanging scrol wasｷfinished in an ichimonji-mawashi.fi,tai three-tier mounting formal as bclorい
restoration. See C4. I b, C4.b, Table 4.3, Table 4.4, Fig. 4.2(I)b, Fig. 4.2(2)b and Fig. 4.2(3)b. 
4.1.7. Inscription of the Restoration 
ロ一—
The folowing inscription was made in ink on the roller rod. 
『紙本．し!-~ pltj I I 1 水 l又 I ,; り我二 JI『庵喰 ·Ill闊 ベルリン j tij \グ．アジア）こ術館所蔵
r威. Iｷ-: 年二 ） j 修到！． ［ 独 立 1 i政法人 I "- I 立文1叫機構 束以文化財研究所による
平成一. 1 - 一．年）立在外 I I "1ゞ 占 災術占＼保イ［修似協力事業によ って ベル リ ン ド イツ す妙Iり
1ｷ, り物節内 1 : ))} に於\.,\て施丁，
I 1~1'i,: 修叫装¥蒻 nm辿盟 1 及l 束文部 文部長 I  I 本記 r 技 n,1i 1乏 」憤翡降、：I ~ 
技n,1i 艮：袴 111 尚志技n,1i 的場礼』
(Soga N ichokuan, Landscape, ink on paper, hanging scrol , Museum fi.r Asiatische Kunst, Staatl i c h ヽヽ
Museen zu Berlin 
Restoration completed in February 201 by the Independent Administrative ln s titu し i o n , Nationa 1 
Research Institute for Cultural Properties, Toky 
Resto 「at i o n work performed in the laboratory of 
perative Program for the Conservation of Japanese Art 
Th nservation o 「 Nat i ona l Trcasur 
Noriko Yamamoto, Director of Kanlo Branch 





綿 I 1 1 稔
湖水 に I (ij した 宕に仕える樹木 、 その 1 1 1 ] こうに二棟の祭 ）希 、 その背後に大きな迫山 を 札'i き 、 水 I ·. に し
艘 の Jりを浮かべる 。 圃而）こ ド IりJ,\ に「 り］我訓庵二 」 の款 料 と「包胤」の朱文）f 1: ll があり、特徴的な采らカ
い筆l'.触 とともに 、 '1、 •~I 我二 直庵の晶池的 な作例のひとつに数えうる イ午例である 。二叫庵は名乗り や様式か ら 、
1汽 我罰他の後継者とみな さ れる絵 nmで、輝知的 な構． 図や 、 繊細 なよ！ふ間のコン ト ロ ー ル に は絵 l':rli の特徴だ
けでなく 、 各流派で 2 代 11 絵nmが活蹄した 17 Ill紀初期 という 時代の取f徴があらわれている 。
L20 山水図
4.2. Description of the Artwork 
Minoru Walada 
National Research Institute for Cultural Properties, Tok 
Trees are growing on the boulders facing the lake, and beyond them are two house 
mountains can be seen in the distance, and a lone boat floats on the water. The signature o 「 " 11\1 -ft 刊 ()tr' .
(Soga Chokuanni)" and a square stamp in vermilion color are found at the bottom l e 「t and, tou.ether 
with the characteristic gentle brushwork, indicate this work lo be one of the re 「e rc nti a l pi 
ichokuan who, from his name and style, is considered to be a successor to Soga Chokuan. The intelectual 
compositon and control of the delicate tone of the ink are not only the characteristics of this particular nrtisl 
but are also the features of the paintings of the early 17th century, when the second generation or masters or 
hools nourished. 
LandS'cape 121 
Table 4 I 
u1mcns1ons, oe1orc 1 cswrauon 
l lc1 g縦h.' ヽ t.(cm) Width () 柑i cm 
本紙、l法
77.2 48 0 
Pa1nt1ng 
令休 、 J · 社2
163 5 62 
Pa1nt1ng with mounting 
Table 4.2 




丸: :._t: ・風幣 紐地嵐），杯化 文令襴
Inner border, decora t1 v 
trip 
old brocade with precious nower arabesque patern on a light indigo blue backｭ
ground 
"""""、
............... , ..... , ., ......... . 
中縁 茶地縄）し ーつ麒）f蒻 文金櫛l
Outer border old brocade wilh /cirin ( 「a iry hor pattern on a brown background 
"""'""""''""'''"'"""'"" 
」 ·_ 7, · 叫貨憚j J r/! 」嵐 文 l · ' f文脳珍
Uppermost and lowermost Satin with sayagata (1nterlocking swastikas) and cross pattern on a yelow-green 
parts of the 1ount111g background 
...................................... .. ... ..............................、..................., .............. .
判I (i' 象牙· 1 l i 1l1
Roi I er knobs Ivory 
........................................................ 
肌裏紙 訓仙紙
First lining Gasen paper 
.. .. .............................. .............................................................................、.. .... .... ............. 會
坪！裏紙 柄紙
ccond lining Koごo pape1 
.............................................................. . 
I  I 裏紙 梢紙
Third lining Koza paper 
..................................................................... .
総裏糸J\ 梢甜し
Final backing Koza paper 
................、.................................................................... .................................... ............ 
折伏せ 梢紙
Reinlorccmcnl paper strips Koこo papc1 
............................................... 
ネII I修舟し 梢甜し




保介冷f' j 枷J J出'!IS 糸1' i
toragc box Paulownia yo/'O bo 
, . , ., ...... . 
軟
Box cover 
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Table 4.3 
寸法修復後








Painting with mount11g 
163.3 
Table 4.4 








Formal Hanging scrol, ichimonji-mawashiji,tai three-tier style 






Uppermost and lowermost 










I  I 裏紙
Third lining 
"'"''""'''"'""'"• 9• , ......................................... . 
（元のものを使川 ）
(Original pieces were reused) 
信のものを 1史川 ）
(Original pieces were reused) 
... , ................................................... , • ................... • 9 • .............. ..  
削貨地且 f化）~ ::・ 1 '在 文緞子
Damask weave with flower and arabesque patern on a yelow-green background 
（元のものを使川 ）
(Original pieces were reused) 
........................... 
栢紙 （知農紙、 艮谷川・ 岐旱）
Kozo paper (mino paper, made by Hasegawa, Gifu prefecture) 
棺紙 （芙机i紙、 七窪 · 古野 ）
Kozo paper (misu paper, made by Uekubo, Nara prefecture) 
.................................. 
材釘紙 （災杞i紙、上窪 ・ 古野）
Kozo paper (misu paper, made by Uekubo, Nara prefecture) 
総裏紙 柘紙 （字陀紙、糾両 ・ 古野 ）
ozo paper u a paper, made by Fukurnsh1, Nara prefecture) Final backing K (d 
ｷｷｷ.. ·· · ···、.........................、....................... ....... ....... .... ......... ..... .. . .............................................. . ......、........... .................... ...............
折伏せ 柘紙 （美談紙、 太 IU ・ 岐阜）
Reinforcement paper strips Kozo paper (mino paper, made by Ota, Gifu prefecture) 
．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．、． ．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．． ． ．．．
補修紙 竹紙 （ 白連、 中 国 ）
Infil paper Bamboo paper (Byakuren, China) 
.. . ... .... ...、.. ...... .......、""、.... . ....................... ., .......................... , ............. , ... , ............. , ..... . 
太巻添判I 桐太巻添軸 （黒 田 ・ 京都）
Roler clamp Paulownia (made by Kuroda, Kyoto prefecture) 
.................... , .........................................................  
保存箱 桐屋郎箱 （黒 田 ・ 京都）
lorage box Paulown1ayaro box (made by Kuroda, Kyoto prefecture) 
................. ...... . ............. ... .、. . ... .. . . . . .......................... . ...、......... .. .... ..... 、..... ..................... ... ...... ................... . ................................. . ....
峡 藍裂四方峡 （大入・京都）
Folding box Paper covered with indigo blue fabric (made by Oiri, Kyoto prefecture) 
Landscape L2 
( 2 ) クリ ーニン グ C l じa11 1 111>
Fig. 11.1 修復 I ~程 R es to ra t i o n process 
一ロ
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(11) 補修紙への補彩 lnpa 1nt1n g (1 2) 仕上しず F ini shing



















a 修復 1i1i 13clorc restoration 
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a 修復 1i1/ 13clorc rcs1ora1on b 修 t以後 /¥Iler rじs t ora 1 ion 
Fig. 4.2 ( 2 ) 裂の杓れ So il ed foblic 
a 修復訃I l kfo心 rcs t o ration b 修復後 A恥J' I ・じ ~ t or:i t ion 
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